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APROXIMACIÓ CRONOLOGICA A LA MURALLA 
DE RHODE. UNA DEFENSA EN EL L~MIT EST DEL 
NUCLl DE SANTA MARlA 
Rhode, muralla. turó de Santa Mana, Rec Fondo, vernis negre de Roses. Segona Guarra Punica 
Anna M. Puig i Griessenberger* 
En las excavacones realizadas en 7994-95 en el yacimiento de la Ciutadella de Roses (Alt Ernpordaj, se descu- 
brió un tramo de la muralla de la ciudad de Rhode situada en la colina de Santa Mada, donde se encuentra la ocu- 
pacidn griega más antigua. Esta muralla se ha !ocalirado en la vertiente de tevante de !a colina, asilado de un ria- 
chuelo, cerca de su desembocadura, en la que hay que situar el puerto antiguo da la colonia. Ei otro lado de es- 
te riachuelo fue ocupado por el barrio helenístico, con talleres de cerámica de barniznegro, La construcción de la 
muralla se pueda datar en el último cuarto del siglo tercero aC, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. 
Rhode, muraiia, colina de Santa Maria, Rec Fondo, barniz negro de Roses, Segunda Guerra Púnica. 
During the Iast excavation in La Ciutadeila of Roses (Alt Empordaj, from 1994 to 7995, a Jarge slretch of the 
wall from the city of Rhode has been discovered. lt is situated in the hill of Santa Maria, where the most ancient 
Greek buildinqs have been found. This wall has been found on the East s l o ~ e  of the hill, close to a small rive,: 
t r m s  ,i r s  nx  1 ' v ! ,  nri::enf ~,a,uo,r ci rn¿ co 011, Oppcs I P  rriis r /er tlicrr s !nt: rieen stc q,ant,r .!Ve . . .. 
car »atr; 10 s /,a. o 11-e 9s :  o.arfer ca:.d t? ine 3x1 tc,i' . r i  D C 01 'Qe co,lr¿x' o1 rrio Secono r4.11 r. /lar 
Rhode, wall, hill of Santa  aria, Rec Fondo, Second Punic ~ a r ,  
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Pendant les fouilles réalises en 1994-95 au site de la Ciutadella de Roses (Alt Empord&), on a découvert un frag- 
ment du rempart qui concerne au peuplement de Rhode situé a la colline de Santa Maria, ou se trouve la plus 
ancienne ocupation grecque, On a localisée cette rnuraille au versant de levant de la colline, jusqu'a coté d'une 
riviera, pies de sa ambouchure, ou il faut placer le port antique de la colonie. L'autre cóté de cette riviere est 
o c c u ~ é  oar le auartier hellénistioue, avec des fours de la céramioue a vernis noir On Deut dater la construction 
<?a a m,ra a ?'?;ir.; i :erriet q.ii,r J ,  i . c s e ~ e  s c r e  3, .. C cans .e ..c,*e/'e 3 .Lle .A i.tmn G,c.i,: Pdi  ;...L~ 
Rruoe r - r a  E c,! . F O? Siii'li hlara Re: Fciir~ii. \cfns~i:,r i t- R:sei. Deuxei, e Cierre 1 .  : . q ~  
En eis darrers dies de la quarta carnpanya al jaciment 
de Ja Ciuiadella de Roses (Alt Ernporda) es posava al 
descobert un petit tram de la que es va interpretar com 
la muralla de delimitació del nucli poblacional grec del 
turó de Santa Maria. datada, de forma poc precisa, entre 
els segles IV-lll aC (Puig et afri 1996b, 243-2441, Aquesta 
indefinició fou provocada per la parcialitat dels trebalis 
realitzats en aquella campanya, qüestió que se solventa 
en la campanya següent, durant la qual es varen dedi- 
car bona part dels esforcos en concretar la cronologia i 
les característiques d'aquesta important estructura'. 
Malgrat tot, I'espai excavat fins avui és de només uns 
250 mZ de superíície, perla qual cosa les dades que pre- 
sentem són parcials i están subjectes a nous resultats, 
a mida que avancin les investigacions a la zona. 
La troballa del mur que ens ocupa es va fer en ei marc 
del programa d'intewencions arqueoiógiques en el jaci- 
ment, regit pel Pla director de la Ciutadeila de RosesZ, 
' Rambia, 16, 2". 17600 Figueies. Girona 
1.. Aquestes campanyes en ei jaiiment de ia Ciutadella de Roses formen pan del conven d'inteniencons aiqueolbgiques signat entre el Seniei 
d'Arqueologia del Depanament de Cultura de ia Generaiital de Calalunya. ia Dipulacio de Girona I I'Ajuntament de Roses, peis anys 1993 a 1996. 
Les dades que es presenten en aquest trebali han estat proporcionades per ies daireres campanyes a jaciment de a Ciutadeila, en ies quals han 
panicipat com a arquebegs tbcnicc Carne Cariascai, MireiaTeixidor 1 Gemma Vieyia, sota la direcció de la sotasignada. Eis meus agiaiments a 
Miieia Texidoi i Gemma Vieyra com autores de parf dels dibuixoc de materiais d'aquest anicie i a Aurora Manin, Mana Santos i Susanna Man- 
zano pei ia seva collaboracó en restudi ceiamo. 
2.- Redacta! per I'arquitecte Ramon Casteiis i per Sarquebioga Aurora Martín, el juny de 1993. 
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Figura 1. Reconstrucció topografica de les restes dels 
diversos assentaments descoberis en el subsol de la Ciuta- 
della de Roses. 
1. Turo de Santa Maria. Monestir rornhnic 
140 2. Murs de la l a  rneitat del segle IV aC 
3. Muralla he.lenistica 
4. Barri hel.ienistic 
5. Edifici A 
6. Construccions d'epoca visigotica i necropolis 
7. NecrOpolis paleocristiana 
8. Vila vella, segles X-XIII 
9. Vila nova, segles XIV-XIX 
10. Ciutadella 
A. Rec Fondo 
B. La Trencada 
C. Linia de costa hipotetica en epoca antiga 
D. Linia de costa hipotetica en epoca medieval 
E. Linia de costa en epoca moderna 
F. Linia de costa actual 
entre eis objectius de¡ quai figura la valoració de les 
diverses restes arqueologiques que es troben en el 
subsoi d'aquest recinte fortificat del segie XVI. La mura- 
lla en questió es va localitzar en la zona del pati d'ar- 
mes, en el sector més nord-occidental, a l'extrem opo- 
sat del lloc on a I'any 1963 es descobrien les prime- 
res estructures de I'anomenat barri hel-lenistic (Fig. 1). 
Cobertura de la rasa va ser motivada, pero, per I'apa- 
rició, I'any anterior, d'unes construccions datades dins 
la primera meitat del segie IV aC (Puig et aiii 1994, 49- 
65, 124-1 27). Aquests murs, escassament conservats, 
varen aparéixer sota el fonaments de I'única torre qua- 
drada que queda de la fortificació alt-medieval de la vila 
de Roses, molt afectats per aquesta obra i també, ante- 
riorment, per I'ocupació funeraria del lloc en epoca pale- 
ocristiana, necropolis excavada eis anys 1938 i 1945- 
46 (Riuró/Cufí 1961 -62, 203-224: Oliva/Palol 1952, 134- 
145). Els cinc ambns deiinits, d'escassa relació topogra- 
fica i arquitectonica amb el barri hei.lenístic -a uns 
100 rnetres a i'est, en iínia recta- ens van animar a pros- 
seguir i'excavació de les que cal considerar ¡es prime- 
res restes constructives d'una ceria entitat que es des- 
cobreixen en relació a I'ocupació grega del turó de Santa 
Marie3. Campliació dels treballs en aquest sentit fou 
negativa, pero proporciona la troballa de ia muralla, que 
establiria el limit d'aquestes construccions en el ves- 
sant del turó. 
En el tram excavat, la muralla és una construcció d'uns 
130 cm d'arnplada, fonamentada directarnent sobre el 
sol natural, feta a base de grans blocs irregulars i pedres 
menors, majoritariament de granit local, disposades en 
filades aparents. desbastades de forma simple en les 
facenes externes, lligades amb argila compactada i 
rejuntades amb pedres petites (Fig. 2). El parament 
intern té un aspecte més acurat, amb obra menor, men- 
tre que en el parament extern s'observa més quanti- 
tat de grans blocs. Alguns d'ells, tanmateix. ocupen 
3.- Ja en es intewencions dels anyc 1916-17, 1934-36. 1938, 1945-46 1 1947 s'havien ocalilrat en aquest lur6 materials Qrecs dels segles V. 
IV aC Els arquedlegs que treballaven en el iaciment posaven un inteids especial a trobar I'empia~ament de la colonia de Rhode, i aixl piactica- 
ven successives cales en diferents punts del tutó La supeiposició d'assentaments de dsverses epoques sobre el mateix lloc esdevenia, 1 de fe1 
esdeve, el principal inionvenient per a recuperar constcuccions intacles d'aquesta &poca, ja que la successiva isrnoció d'estructures i del di 
ha altera1 progressivament les restes mes antigues. En la segona campanya del Plan Nacional de Excavaciones que es va fe, a la Ciutadella I'any 
1947, Oliva i Palo1 manifestaven: *Confiamos en que la colonia griega antigua acabara por encontrarse en una zona menos dificiy (Oliva/Palol 
1961-62, 145). La trohalla de bani hel.lenistic va desplacar els esfoiCos veis aquesta zona pei uns anys, (inc que al 1977 esioina a fer un son- 
deig sobre el tuió, aquest COP al peu del vessant sud, ia cala 111977. de resultats mes nteressants, amb estructures d'habitació de les dane- 
ries del segle 111 aC I un nivel1 del segon quari del cegle IV aC (MariiniNietolNolla 1979. 316-3271 En iesum. tot I les tmballss cei8miques del segle 
V a ,  com a molt antigues, de la ti del $egk VI, per ara no s'han locaiitzat <estas constiuclives anteriois a la primera meitat del segle 1V aC  Con- 
fiem que propers tieb8lls en el jacment aportin novetats al respecte. 
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tota I'amplada del mur. Ei seu estat de conservació 
depen de la profunditat en que es troba el subsol natu- 
ral. encara que el conjunt no supera el metre d'alcada. 
En conseqüencia. poca cosa mes podem dir de la resta 
de I'estructura. la qual sabem que fou desmuntada i 
aprofitada almenys des dels segles IV-V dC. Hi ha indi- 
cis fefaents que I'ocupació del lloc en epoca visigo- 
rica va recorrer a les pedres de la muralia per a cons- 
truir els murs de les cases i. fins i tot, pera encabir-hi 
algunes tombes de la primera fase de la necropolis del 
turó de Santa Maria (Puig et alii 1998b. en premsa). 
Actualment s'ha descoberi la muralla en un total de 
prop de quaranta metres de perimetre. repariits en dos 
trams (Figs. 1 i 3). El primer. que va en direcció nord- 
sud, amb una lleugera desviació d'uns 5'al nord-oest. 
té una llargada de vint-i-vuit metres. A partir del seu 
extrem nord. la muralla gira en un angle de 90" en direc- 
ció a I'oest. cap al turó. Aquest segon tram. del qua! 
s'han excavat uns vuit metres de Ilargada. es el menys 
conservat. ja que en aquest punt el subsol s'eleva 
seguint el pla inclinat del vessant del turó i, per tant, es 
troba mes arrassat per I'aniveilament modern del pati 
d'armes. Tenim la certesa que el mur continua en direc- 
ció oest encara uns metres. tot i que la construcció 
de la muralla medieval i del seu fossat. degue destruir 
bona part de I'estructura. No obstant aixo. de la lectura 
dels resultats d'antics treballs en el jaciment. espe- 
cialment dels realitzats en I'espai de la necropolis pale- 
ocristiana del turó, que es troba a escassament vint-i- 
cinc metres a ponent. hem recupera1 indicis que ens 
podrien confirmar I'existencia de restes de la muralla 
prop del cim del turo. Durant la campanya de I'any 1938. 
en I'espai de la cala nvm. 2. en I'ambit de la necrópo- 
lis, darrera I'absis de I'esglesia romanica de Santa Maria, 
es va localitzar un gran bloc de granit. col.locat direc- 
tament damunt del subsol del lioc. La interpretació que 
se'n va fer aleshores ens sembla suggeridora: "apare- 
Figura 2. Detall del parament de grans blocs irregulars de gra- 
ni! local. 
ció un gran bloque irregular de granito que, a la primera 
ojeada y por su coloración, nos indujo a creer en la 
presencia de un muro ciclópeo, pero al delimitarlo se 
comprobó que se trataba de un solo elemento" 
(Riuró/Cufi 1961-62. 212). En la planimetria feta per 
Riuró sobre aquests resultats i els posteriors de mit- 
jan anys 40 (OIivdPalol 1952, fig. 35). s'obsewa aquest 
gran bloc. el qual. per la seva posicio, sembla quedar 
alineat amb el tram est-oest de la muralla descoberia. 
Es molt probable que la pedra sigui un residu de la mura- 
lla, que pel seu volum no va arribar a desmuntar-se del 
seu lloc original. El plantejament fet pels arqueolegs en 
aquells moments té ara una base mes solida, més 
encara si tenim en compte que. associades al iloc, varen 
apareixer restes de ceramiques gregues. 
Pel que fa a la continuacio de la muralla cap a migdia, 
sabem. gracies a uns sondejos fets a inici de I'any 1997 
Figura 3. Planta general de la muralla d'epoca hel.lenistica, 
en ef tram descobert durant la quarta i cinquena carnpanya 
arqueologica al jaciment. 
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Figura 4. Secció nord-sud de la rasa 3 on s observen els diversos nivells assoclats al fossats de la muraila i a l'espai in- 
tramurs 
(Puig 1997b, sp). que el tram nord-sud queda taliat 
de forma sobtada i no torna a rependre's en la mateixa 
linia, sinó en una altra tramada mes a ponent, deixant 
entre sí una distancia d'uns tres metres. que es podrien 
interpretar com a espai per a una porta (Fig. 3). Sobre 
el tracat d'aquest nou ilenc de muralla, que sernbla 
córrer paraldel a I'anterior, sabem que es perllonga mes 
enlla deis lírnits del sondeig. tant en direcció nord 
com sud. Esperern que futurs treballs en el iloc ens per- 
metin concretar I'existencia d'aquesta possible porta, 
així com el comportarnent del recinte cap a migdia, prop 
142 del mar i de la desembocadura de ia riera, on es tro- 
baria I'antic port. 
Com deiem anteriorment, la muralla es ionamenta sobre 
el subsol natural del lloc4, en el vessant de llevant del 
turó de Santa Maria, just en el marge on aquest subsol 
queda tallat per les sorres i graves del que seria el llit 
de la riera que antigarnent travessava pel centre del pati 
d'arrnes, I'anomenat rec Fondo, en la desembocadura 
del qual s'ha situat el port de I'antiga colonia (Puig 
1998a). Aquesta situació topografica, a la base del turó 
i al marge de la riera, ha fet que aquesta muralla s'in- 
terpretés tarnbé com a mur-dic de contenció contra les 
crescudes de la riera. Es interessant destacar el canvi 
morfologic del subsol en aquest punt, resseguit pel perí- 
metre de la muralla, que a la vegada ens marca el lirnit 
del sol ocupat per ia colonia grega, I'anomenat turó de 
Santa Maria, on, segons anteriors treballs en la zona, 
es lroben les restes més antigues. 
Amb la descoberta d'aquesta muralla 1 la concreció del 
curs del rec Fondo, ens queda ben delimitat el nucli grec 
del turó, originaiment encaixat entre dos cursos d'ai- 
gua i amb la facana sud al mar, i separat del barri 
hel.lenístic per I'esmentada riera. De fet, no creiem que 
aquesta separació fos un obstacle important, rnés si 
tenim en compte que aquestes rieres baixaven seques 
la major part de I'any El barri creixera en el rnarge esque- 
rre del rec Fondo, a I'embocadura del port antic, sobre 
ei terraferm d'un altre turó, el de I'Escorxador, en el seu 
vessant sud-est. lnsistim en aquest detall, ja que veiem 
corn els pobladors grecs de a zona construeixen els 
seus habitatges sobre el ferm solid dels turons, limitant- 
se a aquestes arees, mentre que posteriorrnent, durant 
l'expansió urbana d'época visigotica, en eis segies V i 
VI dC, s'envairan els marges de les rieres i, fins i tot, 
la platja. aixecant algunes cases per damunt de la sorra. 
Conegudes les caracteristiques topografiques de la 
muralla, ens queden per analitzar els estrats i materials 
associats a aquesta, que ens serviran per precisar la 
seva datació. 
ELS NIVELLS ASSOCIATS A LA MURALLA. MATE- 
RlALS I CRONOLOGIA 
Malgrat ei grau d'arrasament de la zona a causa de la 
continuada reocupació del iloc. ja sigui a conseqüén- 
cia dels anivellaments realitzats per a disposar unes 
construccions posteriors, ja sigui per I'oberiura de fos- 
ses d'escombraries5, ha estat possible identificar una 
serle d'estrats relacionats arnb la muralla, més o menys 
aiterats per aquestes intervencions. Hem pogut dife- 
renciar dos tipus de nivells, eis associats al fossat exira- 
murs i els estrats relacionats arnb el sol de circulació 
intramurs. Arnbdós responen a una rnorfologia rnoR dife- 
renciada, perla qual cosa els tractarem separadament, 
4.- El subs6I dei lur6 esta constilu'it pper unes graves de matriu argilosa. segons nfairnaci6 proporcionada pei Luis Palli, de la Unitat de Geo. 
dinamica de la Faculta1 de Ciencies de ia Universitat de Girona, en base a un sondeg realitzat ei 24 d'abril de 1998. 
5.- En els nomes 250 rn2 de superficie excavada de la muralla s'han comptabilltzat un total de 17 foiats (d'aquests, sis s6n forats d'aibre. de 
les avmgudec que travessaven, en diverses direccons, a zona del pati d'arrnes en &Roca moderna1 
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EL FOSSAT DE LA MURALLA 
Extramurs del recinte, tant perla cara nord com la cara 
est de la muralla, el subsol descendeix en pendent, 
constituint un fossat natural. no antropic, que com- 
pletaria la defensa del recinte. El comportament d'a- 
quest subsól, pero, és relativament diferent en una i altra 
de les esmentades facanes de la muralla. Mentre que 
en la cara nord, per on no passa la riera, és la base 
de les mateixes graves compactades de matriu argi- 
losa del turó, en una inclinacio d'un 21 % (Fig. 4. UE 
30.407), en la cara sud ei tal1 és sobtat, i el sol esta 
constituit per diverses capes de sorres i graves de riera. 
No obstant aixo. eis estrats dipositats per damunt d'a- 
quests sóls esterils, a I'exterior de la muralla. presen- 
ten les mateixes caracteristiques morfologiques. Es 
tracta d'unes capes de sorres humides, poc compac- 
tades, més aviat soltes, amb presencia constant d'a- 
bundants carbonets, que n'és la caracteristica rnés des- 
tacable, i una elevada concentració de material cera- 
mic (Fig. 4, UE 30.408, 30,413). 
Entre aquest conjunt s'han analitzat un total de set uni- 
tats estratigrafiques, separades simplement per qües- 
tions de registre arqueologic, malgrat constituir un bloc 
uniforme. El volum de materials ceramics estudiats asce- 
deix a uns 2.000 fragments, dels quals n'hem fet una 
sel~lecció dels més representatius (Figs. 5 a 15). D'a- 
quest conjunt cal separar uns 200 fragments corres- 
ponents als materials recuperats en uns nivells, 
també situats extramurs, a l'extrem de ponent del son- 
deig, just on la muralla pren la direcció cap ei turó (Figs. 
16 i 17). Aquestes terres es diferencien pel fet d'estar 
constituides per unes argiles, compactades, molt 
properes al tipus de sol natural. No obstant aixo, no es 
dóna cap diferenciació cronologica entre ambdós grups, 
perla qual cosa els tractarem conjuntament. 
Pel que fa a la vaixella de taula, hem de destacar, en 
primer lloc, el gran volum de ceramica de vernis negre 
procedent del taller de Roses, la qual es presenta en 
uns percentatges que oscil.len entre un 7,58 % i un 
10,98 %, del total ceramic, amb uns cinquanta indivi- 
dus. Les formes majoritariament presents són les Lam- 
boglia 24, 25, 26 i 27 (Fig. 5). especialment en pas- 
tes del tipus 1, encara que també hi ha exemplars de 
les formes Larnb. 43 (Fig. 7.15). Lamb. 23IMorel F 
1124, Lamb. 28, Lamb. 40 i Morel F 5335 i F 4753 i 
(Fig. 8.1-6). En altres tipus de pastes, molt minorita- 
ries. tenim les formes Lamb. 23, Lamb. 26 i Morel F 
3521, en el tipus 2 (Fig. 8.7-8 i Fig. 17.6). i la forma 
Lamb. 24, en el tipus de pasta 3 (Fig. 8.9). Es inte- 
ressant destacar el voium variat de rosetes que s'han 
iocalitzat en el fans de les bases, contra la menor repre- 
sentació de les palmetes, més tipiques del taller de les 
pateres de les tres palrnetes radials; de tretze exem- 
plars recuperats, només tres són palmetes, i encara 
un d'ells en combinació amb una roseta central (Fig. 
6). Al marge d'aquest important volum de materials del 
taller de Roses, només coneixem tras exemplars del 
taller de Nikia-lón (Fig. 7.10-12) i dos fragments de 
vores del taller de les petites estampilles. de la fama 
Lamb 27 (Fig. 7.13-14). 
En ralació al vernissos, volem destacar un conjunt de 
productes, presents de forma relativament important. 
en un percentatge aproximat d'un 10 %, que es dife- 
rencien entre el volum total del taller de Roses. Es tracta 
d'unes peces totalrnent vernissades en color marró- 
ataronjat, uniforme, espés, molt més ben conservat que 
el negrea. Ens aparaix normalment sobre recipients més 
aviat petits, de poc diametre. Tal és el cas de la forma 
Lamb. 258, de 100 mm de diametre de vora (Fig. 5.9) 
i la Lamb. 28. base de 81 mm (Fig. 7.7), a més d'altres 
quatre bases amb diametres que oscilen entre 43 i 77 
mm (Fig. 6.3 i Fig. 7.1, 4, 5). El color d'aquesta engalba 
es resultat d'una oxidació en la cuita, que no sabem 
si és fortuita o intencionada; en el darrer dels casos ens 
indicaria que estem davant d'una producció diferen- 
ciada. 143 
Pel que fa al material amfóric, el mes altament repre- 
sentat són les amfores iberiques. en percentatges d'un 
22,95 % a un 17,59 %, de total ceramic. La majoria de 
Ilavis, cinc dels set dibuixats (d'un total d'onze indivi- 
dus), corresponen a vores relativament aixecades, des- 
tacades, encara que poc altes, excepte en dos casos 
en que les vores són practicament planes, tret propi de 
I'evolució de la forma cap a mitjan o darrer quari del 
sogle lll aC' (Fig. 9). A continuació les segueixen, en 
quantitat, ¡es amfores púnicoebussitanes, al voltant d'un 
6 % del total, amb una representació majoritaria de la 
forma PE 16/Ramon T-8.1.3.1, amb cinc individus (Fig. 
10.1 -5). Similar és la representació de les amfores púni- 
ques centromediterranies, tot i que el volum informe 
descendeix fins a un 1 %, amb una forma més abun- 
dant, la Mañá D 1dRamon T-5.2.3.1 (Fig. 10.7-8), una 
vara de la Ramon T-5.2.3.2 (Fig. 10.10), ambdues pro- 
du'ides de forma massiva en la zona central del nord 
d'Africa, a I'area de Tunisia, durant i'últim quart del segle 
III aC (Ramon 1995, 290), i una Ramon T-4.2.1.5 (Fig. 
10.6). 
6.- Cal dir que els vernlssos negres de la rnajoiia de les peces han apaiegut en molt mal estat, molt deslets, 4 en alguns casos prhcticament desa- 
pareguts. especialment en elsvesos deltipus de pasta 2, on quasi s'intuen a panir de petits puntets. Probablement aquest tet es deu al tipus de 
sdl on es trobaven enteirades, molt humit 1 amb entiada d'aigua de mar. 
7.- Dades proporcionadec pei Susanna Manzana, autora d'un trebali de sintesi tipoldgica de les amfores ib6iiques, en elaboracia. 
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Figura 5. Vores de vernis negre del taller de Roses. arnb pasta del tpus 1 
1. Morel F2771 g 1,2. MorelF2764a 1.3. Larnb. 24 .4  Morel F2914 a 1,5 i 13. Larnb26,6,8,10i 12. Larnb27,7. Larnb24.9. 
Larnb 25B/Morel F 2544, 
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Figura 6. Bases del vernis negre del taiier de Roses, amb pasla del tipus 1 
1. Roseta núm. 31. 2. Roseta núm. 33. 8. Roseta núm. 28, 10. Roseta núm. 30, 13. Palmela núm. 5. La resta no identi 
ficades. 
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Figura 7. Bases diverses de vernis negre del taller de Roses arnb pasta del lipus 1 .  (1-9, 15). Taller NiMa-ion (10-12). 
Taller de les petites estarnpilles (13-14). 
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Pel que fa a les amfores grecoitaiiques. s'han recupe- 
rat un total de tres individus, amb un volum informe entre 
el 2,74 % i 359 %, (Fig, 11.1 -3), tots ells equivalents, 
segons els grau d'inclinació de la vora -entre 47O i 54'- 
al grup 3 dSAsensio, el quai es correspon amb els tipus 
C i D de Liding-Wili, cronológicament situats entre el 
darrer quart del segle III aC i mitjan segle II aC (Asensio 
1996, 57-63). El tipus d'amfora menys representada es 
la massaiiota, amb nornés dos individus i un volum 
informe entre '1,79 % i el 3,17 % del total ceramic, amb 
una forma identificada, I'A-MAS bd 8 (Fig. 11.4). d'un 
ventall cronologic entre el 350 i el 150 aC (Lattara 1993. 
63)8. 
Entre la vaixella comuna trobem un conjunt interessant 
de ceramiques grises de la costa catalana (Fig. 12.1 - 
10) i ceramiques iberiques (Fig. 12.1 1-16 i Fig. 13.1- 
31, arnb un total de 10 i 8 individus respectivarnent, 
entre els quals són presents els bicónics i, especial- 
ment, uns grans recipients amb la vora en secció de 
"coll de cigne", probablement olles, arnb quatre indivi- 
dus. Cal destacar la base de la Fig. 13.3, producció 
iberica que esta imitant una base de patera tipica del 
taller de Roses. Es destacable tarnbé la presencia de 
ceramica comuna ebussitana (Fig. 13.6-1 l ) ,  com a 
inaterial d'irnportació, entre la quai s'ha identifica?, entre 
altres, un morter (Fig. 13.1 1) i una vora d'una gerra de 
la forma Eb. 69, identica a les que es produeixen en el 
taller FE-13, el qual va funcionar en el darrer quart 
del segie III aC, 225/210 aC (Remon 1997, 89, fig. 23). 
També es irnportant la presencia de ceramica comuna 
cariaginesa, conjunt en que hauriem d'incloure I'ano- 
menada ceramica grega de cuina o de tradició hel4enís- 
tica, probablement produida a la meteixa area púnica. 
emb la típica forma del Iopas (Fig. 14.1 -51, a més d'una 
vora de forma identica a la gerra ebussitana Eb. 77 (Fig. 
14.7, Ramon 1997, fig. 18.122) i una bese d'un bol 
d'una forma també ebussitana FE-131279 (Fig. 14.1 1, 
Ramon 1997, fig. 49.281). Molt minoritaries són les 
comunes massaliotes, arnb un únic gran recipient. un 
gibrell de grans dirnensions, de 58 cm de diametre (Fig. 
13.4), i les comunes italiques. arnb la base d'un mor- 
ter (Fig. 13.5). 
Entre la ceramica comuna de producció indígena dis- 
posem d'una garnma variada de recipients (Fig. 15 i Fig. 
1 7.1 -3), des d'olles, cassoies, imitacions de lopas (Fig. 
15.1 1 i Fig. 17.2), morters i ungüentaris, majoritariament 
en pastes depurades i oxidades. La ceramica anome- 
nada grollera reduida és escassa, amb un únic individu 
a ma (Fig 15.12). 
ELS NIVELLS IMRAMURS 
En I'espai interior del recinte la moríologia dels estrats 
associats a la muralla es molt diferent dels que s'han 
excavat en el seu exterior. Es tracta d'unes terres com- 
pactades, argiloses, de color ocre, que tambe tenen 
per tret distintiu la presencia de carbonets en la super- 
ficie (Fig. 4, UE 30.344, 30.341 i 30,365). A diferencia 
del conjunt d'unitats estudiades en 1' apartat anterior, 
aquí el material ceramic exhurnat és molt reduit; davant 
dels 2.000 fragments recuperats en el fossat, nornés 
disposem d'uns 150 fragments, arnb escasses formes 
(Fig. 16.1, 3-6 i Fig. 17.7). 
L'estudi del material s'ha fet a partir, nomes, de les 
arnfores iberiques, grecoitaliques i púniques. La 
ceramica de vernís negre es redueix al percentatge de 
3,31 % del total del volum ceramic, amb un únic indi- 
vidu consistent en un fragment de base de la forma 
Lamboglie 23. El mateix passa amb ia resta de la vai- 
xeila comuna, amb un únic fragment d'una vora de 
grisa de la costa catalana. que representa un 0,66 % 
del volum total. Són totalment absents les ceramiques 
comunes iberiques, ebussitanes, púniques i massalio- 
tes que trobavem en els nivells extrarnurs. Volem res- 
saltar la troballa d'una llantia sencera, no vernissada, 
arnb una pasta de color gris, amb partícules fines blan- 
ques i de mica, i alguns grans de quars, que cal con- 
siderar una producció probablement indígena (Fig. 147 
17.7). 
Les amfores majoritariament representades són les 
ibériques. amb un total de tres individus i un volum 
d'un 39,73 % del total ceramic. Les formes presents 
es corresponen amb ei tipus de ilavi més marcat, girat 
a la vertical (Fig. 16.4,5), propi de l'inici fins a mitjan 
segle lll aC, tal com s'han datat en el jaciment de Sant 
Marií d'Empúriess. Pel que fa a les amfores grecoita- 
liques, disposem d'un volum total d'un 2.64 % i un 
únic individu, un col1 arnb una vora de 46' d'inclina- 
ció (Fig. 16.1), corresponent al grup 3 d'Asensio (Asen- 
sio 1996, 57-63), la mateixa forma que els dos frag- 
ments de vora que s'han recuperat entre I'argila 
que lliga les pedres de la muraila (Fig. 16.2, 3). Un 
percentatge similar es dóna en amfora punicoebus- 
sitana, a més d'una vora d'amfora púnica centrome- 
diterranea (Fig. 16.6). Finalment ens queden per veure 
les amfores massaliotes, en les quals el percentatge 
s'ha elevat fins a un 3,97 %, encara que només dis- 
posem d'un individu identificat a paiiir d'un fragment 
de nansa. 
8.- SeQonS Aurora Manin. aquest tipus aparelx en gran quantitat a Roses durant la pnrnera rneitat del segle lll aC, essent el 10.50% de les hrnfo- 
res del o c .  Aquesta diferencia dels percentatges respecte als estudiants s6n el refex de la reducció en la presencia d'amforec rnassaliotesal 
NE de Catalunya que es praduein a parfir de la segona rneltat del segie 111 aC. 
9.- Dades facilitades per Susanna Manzano, que ha estudiat el material arnfbhc iberic de 'excavacó 
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Figura 8. Vores diverses de vernis negre del tailer de Roses amb pasta del tipus 1, 2 i 3. 
Pasta del tipus 1 : l .  Morel F 4753.2. Moral F 5335. 3. Lamb 28,4. Lamb 4OIMorel F 3521.5 i 6. Lamb 23lMorel F 1121. Pasta 
del tipus 2: 7. Lamb 23, 8. Lamb 26, Pasta del tipus 3: 9. Lamb. 24. 
EL MATERIAL RESIDUAL EN NWELLS POSTERIORS algunes tombes entre els blocs de la muralla. Aquesta 
i altres intervencions posteriors, com ara una serie d'es- 
Per damunt dels estrats associats a la muralla no es trats d'anivellament del terreny per a construir-hi al 
documenta cap ocupació fins que el lloc s'utilitza damunt (Fig. 4, UE 30.392 i 30.348, a la secció), afec- 
com a area funeraria a partir dels segles IV-V dC. Aquest ten les restes anteriors, de manera que és freqüent que 
cementiri, publicat amb el nom de necropolis de turó apareguin entre els materials ceramlcs exhumats ele- 
de Santa Maria (Puig et al¡¡ 1998b, en premsa), se situa vats percentatges de ceramiques propies de contex- 
pel damunt del sol antropic antic, col.locant, fins i tot, tos hel.lenístic$. En els casos rnés rellevants s'arriba 
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Figura 9. ~ m f o r e s  ibbriques. 
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Figura 10. Arnfores púniques: púnicoebussitanes (1.5). centrornedterr&nees (6-1 1). 
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Figura 11. Amfores grecoitaliques (1 -3). Arnlora rnassaiiota (4). 
d'un 31 ,O9 % fins a un m3xim d'un 90 %, especialment 
en eis estrats d'anivellament esmentets, en que lacera- 
mica que dóna cronologia és la TS Africana D de les 
formes Hayes 59, 67,91, 92,93 A i 99. Els percentat- 
ges són sensiblement menors, encara que destacables, 
en els reompliments de determinats forats d'escom- 
brera, entre un 11,3 % i un 16,513 %. 
Del volum d'unitets analitzades, presentem única- 
ment el material ceramic de vernis negre. Cal tenir en 
compte que, al marge dels nivells propiament hel-lenis- 
tics, analitzats anteriorment, s'han recuperat un total 
aproximat de 60 individus d'aquest tipus ceramic, fora 
de context, com e material residual, només en el decurs 
de la cinquena campanya. D'entre aquests hem fet una 
sel.lecció dels més representatius, apareguts en aquells 
estrats que es dipositen immediatament per sobre dels 
hel.lenistics i en el fons de alguns forats d'escom- 
brera (Figs. 18-20). El materiai predominant segueix 
essent el produyt en el taller de les tres palmetes radials 
de   os es, mentre que la presencia de vernissos negres 
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Figura 12. Ceramica comuna gnsa de la costa catalana (1 -10). Cerarnica comuna iberica a torn (1 1-16). 
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Figura 13: Ceramica comuna iberica a toin (1 -3). Comuna massaliota (4). Comuna italica (5). Comuna ebussitana (6-1 1). 
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Figura 14. Lopas de tradició hel.lenística (1 -5). Ceramica comuna cartaginesa (6-1 1). 
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Figura 15. Ceramica comuna oxidada de producció indeterminada local (1 -1 1). Ceramica a rnA redu'ida (12). 
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Figura 16. Arnfores g ieco i t& l iques  (1 -2). iber iques  (4-5) i p U n i q u e s  (6-7), d e i s  nivel ls del subsd argi lós.  
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Figura 17. Ceramiques comunes diverses (1 -3). ebussnana (4). caitaginesa (5). vemis negre de Roses (6) i llantia comuna (7). deis nivelis 
del subsol argilos. 
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cant sobre la resta les pateres de la forma Lamboglia 
26 i els bols de la Lamb. 27. junt amb els plats de la 
Lamb. 23, forca abundants, i els petits bols de les for- 
mes Lamb. 24, 25 i 28, les crateres de la Lamb. 40 i 
el pyxis de la Lamb. 45. Són totalment absents altres 
formes corrents a Roses com les Lamb. 31,36,42,43 
i 49, La majoria d'aquests recipients es troben fets arnb 
pastes del tipus 1, essent molt minoritaries les peces 
fabricades en pastes del tipus 2 i 3, ¡es quals no es pre- 
senten exclusives per a cap forma, amb exemplars de 
la Lamb. 23 i 26, en ambdós tipus, i la Lamb. 24, en 
el tipus 3. A diferencia del que observava E. Sanmartí 
amb la forma Lamb. 45, només en pasta del tipus 2 
(Sanmartí 197813, 281, en ei estrats que ens ocupen s'ha 
localitzat un fragment de vas de la mateixa forma en 
pasta del tipus 1. En consequéncia, i repetim, creiem 
que no hi ha una axclusivitat de pastes en relació a for- 
mes. Caldria veure si aquesta diversitat de pastes 
respon a tallers o forns diferents. 
Un altre detall 0bSe~a.t en aquest conjunt ceramic asso- 
ciat a la muralla, que s'aparta de les caracteristiques 
presentades per Sanmartí per al taller de Roses, és la 
presencia més gran de rosetes en els fons de les bases 
contra les paimetes, motiu considerat com el més carac- 
terístic i més abundant de¡ tailer (Sanmartí 197813, 27). 
Deis 16 exempiars de bases decorades amb rosetes, 
hem idantificat els motius 28, 30, 31 i 33; la resta son 
altres variants no classificades. de 5 a 10 petals, acom- 
panyats o no de punts, essent les més abundants les 
de vuit petals, tal com ja Observa E. Santmarti (Sant- 
marti 1978b, 271, totes en matrius de 9 a 20 mm de di$- 
matre, les més grans pera fons de pateres de la Lamb. 
26 i les més petites pera bols de la Lamb. 27 i també 
sobre un de la forma Lamb. 28. Els cercles a rodeta, 
normalment en bandes amples. envoltant la roseta de 
la patera Lamb. 26, mai en la Lamb 27 (Sanmarti 197813, 
27), aquí el trobem encerclant una roseta d'onze mm 
de matriu i en una banda estreta i fina sobre una base 
que, perla mida i el gruix de la paret, bé podria atribuir- 
se a un bol de la Lamb. 27 (Fig. 6.10). Aixi mateix, també 
apareixen les estries, en una banda estreta i envoltant 
una roseta de 9 mm de diametre, en el fons d'un petit 
exemplar de la forma Lamb. 28. 
Pel que fa a les palmetes, de las nou bases localitza- 
des, la major part són de matriu ovalada, en alcades de 
9 a 20 mm, de dissenys molt variats, de les quals només 
hem identificat les núm. 4 i 5 classificades per Sanmarti. 
Com es corrent, ia majoria de ¡es palmetes apareixen 
dins del cercle fet a rodeta. encara que també ai vol- 
tant d'un cercle incis central, senzili o dobie. Coneixem 
un únic cas de base que combina el motiu central de 
roseta envoltada per tres palmetes radials, en el fons 
d'una probable Lamb. 26 (Fig. 6.13). El conjunt de pal- 
metes, pero, i concretament en els estrats associats a 
la muralla, el nombre d'individus es redueix a un 25 % 
davant les rosates. En definitiva, el motiu de les tres pal- 
metes, almenys en els nivelis estudiats, no és precisa- 
ment ni el més característic ni el mes abundant. Ei mateix 
cas, encara que més rellevant. es dóna en el jaciment 
iberic d8AIorda Park a Galafell, en el qual es fa la següent 
observació: "hem de destacar especialment les bases 
ornamentals amb una roseta central, acompanyada en 
algun cas d'una banda d'estries, mantre que la com- 
posició de tres palmetes radials, sens dubte la més 
característica del taller de Roses, roman, de moment, 
totalment absent al nostre jaciment" (Sanmartí/Santa- 
cana 1992. 75). Potser haurem de comencar a posar 
en dubte aquesta premissa i considerar la presencia del 
motiu de las rosetes com a element destacable dins de 
les produccions de Rhode, tot i que es probable que 
estiguem davant d'un tret cronologic diferenciador da 
la producció, prop, potser, del darrer quart del segle 
lll aC, del moment final del taller, supósit que en aquests 
moments, i en base al material analitrat, queda només 
plantejat com a hipotesi. 
Acompanyant el varnissos negres del taller de Roses 
només ha estat possible determinar I'existencia d'al- 
guns examplars del Grup de Nikia-lón, de proximitat 
cronologica i de pastes amb les produccions de Roses, 
datat per Morel a la segona meitat del segle III aC (More! 
1981, 48). També són presents els bols de la forma 
Lamb. 27 del taller de les petites estampilles, actiu, 
segons Morel al voltant de i'any 285 aC. Més escassos 
són els fragments de vernis atic, prasent de forma molt 159 
residual. 
La cronologia dels estrats analitzats es va perfilant a 
partir de I'estudi de les amfores. Pel que fa als envasos 
iberics, tot i que les formes més abundants es corres- 
ponen als tipus de vores relativament aixecades d'i- 
nici fins a mitjan segle lll aC, són presents les vores 
no destacades propies de mitjans a tercer quart del 
segle IIi aC, trets observats en el jaciment d'Empúries 
i de Sant Marti d'Empúries, comentats en el capitol 
corresponent. Com ja hem dit anteriorment, les amfo- 
res iberiques són els recipients més abundants entre el 
total amfóric estudiat, amb un 41,02%. Les segueixen, 
en volum, les amfores grecoitAliques, amb un 21,79 %, 
amb una forma predominant, de¡ grup 3 d'Asensio, 
de nou en el marc del darrer quart del segle III, fins mit- 
jan segle II aC (Asensio 1996. 59). A continuació, amb 
un 16,66 %, vénen les h fores  púniques centromadi- 
terranies, amb les formes Ramon T-5.2.3.1 i T-5.2.3.2. 
produydes a I'area de Tuníssia, les quals apareixen abun- 
dantment també en el últim quart del segle lll aC (Ramon 
1995,290). Menys abundants són les amfores punico- 
ebussitanes, amb 1'1 133 % del total amforic, no obs- 
tant aixo, amb la forma Ramon T-8.1.3.1, datada per 
Ramon entre el 250 i el 200 aC (Ramon 1997. 49). El 
tipus d'amfora menys representat en aquests moments 
és la massaiiota, amb un percentatge d'un 8,97 %. 
Aquesta reducció és comuna al llarg del segle III aC, 
especialment a la fi del segle; tal com resumeix Bats, la 
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Figura 18. Bases del taller de Roses i Nikia-l6n (61, en conlextos d'hpoca vlsigbtica, segles VI-VII. 
Bases del taller de Roses arnb pasta del tipus 1: 1 .  Roseta núm. 28, 8. Roseta núm. 31, 11. Paimeta núm. 4. La resta 
rOSeteS i Dalrnetes no identificades. 
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Fisura 19. Vores de vernís negre del taller de Roses. amb pasta del tipus l. en contextos d'epoca vislgotica, segles VI-VII: 
1, 2. Lamboglia 26. 3. Lamb. 24. 4. Lamb. 27, 5. Lamb 258, 6. Lamb. 4OIMorel F 3521. 7, 8. Lamb. 231Morel F1121, 9. 
Morel F 5600, l o ,  11. Lamb. 28IMorel F 2654, 12. Lamb 45lMorel F4470 o 5770. 
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Figura 20. Malerials diversos del tailer de Roses, vernisso negres htics i del taller de les petites estampilles en conlexlos 
d'hpoca visigotica, segles VI-VII. 
Taller de Roses, amb pasta tipus 1: 1.5. bases diverses; pasta del tipus 3: 6. Lamb, 23lMoreI F 1121, 7. Lamb. 23/Mo- 
re1 F 1125 o 1123, 8. Lamb. 26: i pasta del tipus 2: 9. Vernís negre atic: 10. llantia, 11. Skyphos Lamb 43lMorel F 4300. 
Taller de les petites estampilles: 12, 13. 
APROXiMACl6 CRONOLOGICA A LA MURALLA DE RHCDE 
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seva desaparició és rapida a Marsella, a les seves colo- 
nies i a la costa de la Ga1,Iia meridional a partir d'aquesta 
epoca (Lattara 1993, 60). 
En resum i concioent, totes les dades apunten a datar 
ia muralla, tant a partir dels estrats associats intramurs 
com extramurs, en un moment avanqat del segle lli aC. 
molt probablement en el darrer quari del segle. en el 
context historic de la Segona Guerra Púnica. ES pos- 
sible que la seva construccio es realitzés en aquest 
període d'inestabilitat político-economica, epoca en 
que tambe ia ciutat grega d'Empúries decideix reforcar 
les seves velies muralles. Val a dir, pero, que aquestes 
conclusions preliminars, extretes a partir dels pocs 
metres excavats al llarg de la quarta i cinquena cam- 
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